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ABSTRAK 
Peta alur penyelenggaraan JKN tertera bahwa kepuasan pasien pada pengguna BPJS yaitu 75%, 
dan akan menjadi 85% pada tahun 2019 sedangkan standar pelayanan minimum rumah sakit untuk 
kepuasan pelanggan di rawat inap adalah ≥ 90%. Berdasarkan data sekunder RSUD Pangkep bahwa 
kepuasan pasien JKN terhadap pelayanan rawat inap tahun 2014 diperoleh kepuasan pasien sebesar 70%. 
Serta pengunjung pasien JAMKESDA masih lebih tinggi dari pada pasien JKN dan pasien umum, 
sementara sistem JKN telah diberlakukan pada tahun tersebut,  di RSUD Pangkep JAMKESDA belum 
berintegrasi ke BPJS. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran kepuasan pasien peserta JKN tentang 
kualitas pelayanan pada instalasi rawat inap RSUD Pangkep tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah 
observasional penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pasien JKN yang dirawat inap sebanyak 6.925 pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik proportional stratified random sampling dengan responden 105 pasien. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pasien/keluarga merasa puas dengan kompetensi teknis sebesar 74,3%, 
keterjangkauan/akses sebesar 70,5%, efektifitas sebesar 75,2%, efisiensi sebesar 72,4%, kesinambungan 
sebesar 76,2%, keamanan sebesar 87,6%, kenyamanan sebesar 68,6%, informasi sebesar 61,9%, 
ketepatan waktu sebesar 75,2%, dan hubungan antar manusia sebesar 78,1%.Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah sebagian besar pasien merasa  puas terhadap kualitas pelayanan rawat inap di RSUD Pangkep 
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ABSTRACT 
The flow of JKN implementation stated that patient satisfaction as BPJS users is 75% and will be 
85% in 2019 while the hospital’s minimum service standards for in-patient customer satisfaction is ≥ 
90%. Based on secondary data of Pangkep hospital that patient satisfaction of JKN for inpatient services 
in 2014 obtained 70%. And visitors of JAMKESDA patients is still higher than in JKN patients and 
general patients, while JKN system has been put for the year, in Pangkep hospital, JAMKESDA is not yet 
integrate into BPJS. This study aims look the description of patient satisfaction as JKN participants on 
inpatient installation at general hospital of Pangkep 2015. The type of study is observational-descriptive 
study, with quantitative approach. The population of this study was all patients JKN hospitalized as much 
6.925 patients. Sampling technique by using proportional stratified random sampling with 105 patients as 
respondent. The results of study showed that patients/families were satisfied with the technical 
competence of 74.3%, affordability/access of 70.5%, effectiveness of 75.2%, efficiency of 72.4%, 
sustainability of 76.2%, security of 87.6%, comfort of 68.6%, information of 61.9%, punctuality of 75.2%, 
and relations between people of 78.1%. The conclusion of this study that most patients are satisfied with 
the quality of inpatient services in general hospital af Pangkep 
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